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??????、???
?
??? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
???????????????
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? 。
?
?? ????????ッ???。???????
? ? ? ?
? ?
? ?
???????????????
?
? ?
? ? ?
???????????????????????????????????????????????
??、 ?? 。?
? ? ?
? ? ? ?
??????????????、?ェ?ー?????????????
?? ? ????? ー?ー。???ー??????????。
? ?
??? 、 ?
??
? ?
? ? ?
???
ー
???
????ォー???。????ー???????。????ー????
? ?
? ?
? ? ? ? 、
????ー??
?
??、??
?
?
??
?、??????????
? ?
? ?
???????????????????
??、?? ?ィ 、 ォ ー? 。 ??ッ??????。?????
• 
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
??????
??ー??ッ???、??????。??????、???
?????????????
?? ?、 ッ ? 。 ? ? ?? 、 ?
??
―????ィッ??????。??
?? ? ? 、 。 ?
?
??????
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
???
????????????
?
?
? ? ? ? ? ?
??
??ー? ィッ 。
? ? ?
? ?
? ? ? ? 。
????????????????。?、を我々はよく承知している•••…。公の信用こそ大事である……。同盟国の同意なくしていかなる平和条約をも討議
?????????????。?????????????????、???????????
????…。???????、?????????、??????????????????? 。?????????????????? ? っ、 」
? ?
???
?
??
?。????????????、?????????
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??
???ァッ????ャー??????ー?????????。??????、??????????〞?
?
? ?
1210
ー11~
? 。 ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
??っ???。
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
??
?
?
?
? ?
?
?
? ? ?
?
?
? ? ?
??
? ?
?
?
? ?
???
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
Jl1erchant• 
? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
ー? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?。
? ?
??? ? ? 。 ??
? ? ? ? ?
?
J• 
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
Walpole• 
? ?
? ?
? ?
??ォー??
? ?
? ?
? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????
? ? ? ?。
(14)
デフォーがMercator•
? ?
141• 
? ?
???????????? ???????????
???っ??? ??ャ
????? っ 。
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
280-1• 
Decker
ーIHd••
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
A• 
? ? ? ? ?
? ? ?
R• 
? ? ? ? ?
?
~ 
?。．
(15)
デフォーはMercator•
? ?
? ?
?
???ー????????。
? ? ?
? ? ? ? ?
op·
ミ••
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
(1708)• 
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
???、 ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
???
?
? ?
? ?
????? ?、??????????????? ???。?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
、
?
? ?
?
??
???????????。?????????????ォー ?ー ー???????
?? ォー ? ィー ?? ? っ? 。??
? ? ? ?
? ?
D•Defoe• 
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
????
??? ???、??
? ? ?
? ?
??????? ? ??????????????? ?? ??
．ー? ?
?
?
??
?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
Queen• 
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ??? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
??
? ?
Guardian• 
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
?
?? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
???? ?、??
?? ?、
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
を書いている。免職三日後スティールはLo
苫
r•
? ?
?
????
???????? ?????????? （? ）
??
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????????ー?ー?
? ? ?
??「???ォー??ャー??????????????」????????。
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
???????
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
????
??
??
? ?
??っ? ?。???、??ッ????????。?????「??????
? 」? ?????ィッ ? ?、?ャ??????っ??????。
? ?
?? ? ォ ー っ ?。 ォー
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
Esq•(1717)
で批判。
??
?? 。 ―
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
、?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
??。????????ィッ?????????。
??
? ? ? ?
? ? ?
?
?
?
?
? ? ?
?
? ?
?????。
? ?
?? 、???? ??
? ? ? ?
????、??????????ー?ー??ー???っ???っ?。
? ?
?
??????????????。
??
?ィッ?? ? 、 ッ 。
?
?? ??、
(26)~hancellor 
? ?
? ?
? ? ? ? ?
???、??? ?? ?、???ー?ー? ?．??。??、???????。
? ?
?ー?ー? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??
???、??????、? ? ?? ????ー?ー。
?
??ィ??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?? 「 ? 」 ォー
????
??
? ?
? ? ? ? ? ?
?
??????????、 。
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
???????????。
?? ?ー ー ? ィ ??ッ? ? ? ?「????」 ?? 、
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ?
? ?
ー?
?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
? ?
? ? ?
?
?
? ?
?
? ? ? ?
? ?
?? ?
?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
?
?
? ?
?? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
???????。?????? ?? ?????????ー ? ?? ???
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
??
?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
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???????????????????????（??）
??
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
ー?
??ィ????
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
?? ?ー????。????「???????????????????」（??????『???????????』 ?） ?
?
、????ー?。???????????
? ? ? ?
「?????」??????。
? ?
?? ? 、 ? ???? 。 ? 。
?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
??
（? ?
（? ?
? ? ? ?
? ?
???
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?????????????「?ー?ー?ー?」????????。
???
?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
cit• 
? ? ?
? ?
? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
?? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ???
?
?????
?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??? ??????
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
元の請顕書中に述ぺられている。
B.M•••
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?? ?
?
? ? ?
???????、 ??
?ー?ー??「???」?????????、???????「???」????、????????????
? ? 。
?
??
??
? ?
???
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
??「?????」?????????? ???????
??
?? ??????????っ???。??????
?
?
? ?
??
? ?
??
?
?
?
?
? ?
???
??
? ? ? ?
?
??
?
? ?
???
? ? ? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ? ?
????
??
?
????????
?????
?
????
?
???? ?????????
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????????????、 ??。?????????、?????????。?????????、
????「????」????????
?? 、 、 ? 、 、 、 ???、??、??????、?????? 。 ? 、?? ー ャ????????? ? 、
???????、????????????。???
??
????????????
?? 。
?
???、???????????????????。?????????????
?? 、 、??????? ?。? ??、? 。 ? ?? 、。 、っ 、
?
???????????????????????????
「???????????????
???????????????」????????。?????????????
?? 、?? 、?? ?????。（? ?????
?
?????
? ? ?
??
? ?
???
?????????????????
?? ?? ? ????????????っ
?、??????????????????????、?????????????????????????
???。 ? ー 、??ッ ォ
? ? ?
?
????????????、
一七一三年六月―二日のものには
W•
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
????『????』?????????????
??????????????????????
??
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ー
?
???????????????????????（??）
ー?、?????ッ???????????????????????、?????????????―?????、??? ? ? 、 ??? ? っ?????????????????????、??????? ー 。?? 。 ??? （??? ャ ??? ） っ
??
?? ?、?っ??ー?ー? 、
? ?
? ? ? ?
?
?? 、?、 ィッ ? ??? ? ? 「 」 。?? ? ? 。? ? 。 、
????ー?（?）????????。
?? ???? ー（ ）、
?????
????ー（?）、
?ー????????―??
? ? ? ー （ ? ） 、
?? ??????、??????、???、???、
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??ォー?、
（??????????????）?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
???????????????ー?（?）（?）、
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????（（?）、 ??）、
??
?????（?）、
?ィッ???????????????。
??
??ッ??
? ? ?
??ッ??、
?ッ?? 、
? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
???
???
??????????ー?ー???????????
? ? ?
??
?
?
???????
???? 、
????????????????、
??
? ? ? ? ? ?
??
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???
???
（（?）、???、???????????）
?????????ー???
????????????（?）（?）、
?????ャー???????ー???（?）（?）（?）、ー?、??? ッ????、ー?? ー ?ー ???（ ）（ ）、??? （?）、?? ?
? ?
? ?
ー（?）、????ォー??ャー??ィッ??ー???（?）（?）
?????、?????????、
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
????????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
???ャー）、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??????ッ ャー）、
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
????ャー????????（?）、
? ? ? ? ?
?
????
?
― ?
? 、???、
?
? ? ? ?
ー （ ? ） ）
、??ー? ー、
?ー?????ッ???
?????ャー
??
? ? ?
? ? ? （ ? ） （ ? ） 、 ? ? ? ? ー ? ? ? （ ? ） （ ? ） （ ? ） （ ? ） 、
???ッ??ャー???ー?、
???ャー???????、
ヽ
?ォー????ー、
???ー???（?）、
???ッ??ャー??ー?????ー????、??、? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
????????????
?????ャー???ッ??ォ
?????、???ッ??ャ
?????????、
（ ?
? ? ?
、?????、??ァ?ー??????、??ァ?ー??????、
??????????
（ ? ） 、
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?ッ?ィ?????
?ェ??ー??? ?、
????ャー??ィ?ァー????、?ー
?ー?ォー????ッ???ー??ッ??????
??
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???????????????????????（??）
??????????ー?ー??????????????。
??
???????????????ォー 、
?ァ ー???????????????）
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
、?????ー?????、
? ?? （ ）（ （?）、
? ?
? ? ? ?
?ー?ー???
九
?
??
???????????
? ?
??
ー
?
???
??
ー
?
???
??
14• 
???
??
ー? ?
??
ー
? ?
????
?
???
ー
? ?
??
ー
???
??
?? 。???????????????????。（??）?????????????。
? ?
??
? ?
??
??
???
• 
??
、??????????????????????????????????????????、???????
????? 。 、 ??、?????????????????????、???
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、 ??????っ ? 、 ? ィッ ィであるのに対して、北部ヨークッャーはトーリーの地盤であ たのか？四、
woollen-draper•
? ? ?
???????
????? っ ? 。 ?? 。
??
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
????、???????????（?ー???、
? ???（?????、??ー????????、????????）
?、??????
（ ）、
????
???????、
?????????、
??ァ?????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????????
???
????????、
（ ???、??????????? ） ァ?ー?????
???????????、?
???????
? ?
Wm• 
? ? ?
? ） ） 、 ?
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「??ォー????????????。???『??ィ?ー?』
?????????????????????????????????????????????????????」 。 ォー ィッ ー ー 、
? ? ? ? ?
??
? ? ?
????、??ォー?????
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
、?
??
? ?
? ? 、
? ? ?
?「??????」
? ? ? ? ?
、
「?? 」
? ? ? ? ?
??????????????。???「??ィ?ー?」??????
? ?
??
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
..U-a!K.bl
―-＝回
IIC
百一っア
Et~“i
白口山
3四〖且勿尤
J故〖
??????????、?ヵ????
? ?
I• 
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
???? 「???
???? ?? っ 」??????、
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
「????? ?? 。????????????????????……。?
???? 、 っ 、
???
? ?
??
? ?
? ?
? ? ?
? ?
?????????
?、 ? ??? ? 。 っ ??、??? っ 。?? ? 。 ? ?????????????（??
?
??）????
?。 ? ?? 、 ??っ?。??っ? ??????? ? 」 。 ????
?
?????????????
?っ 、 「 っ 」 っ っ 。
? ?
???????????。
。
? ? ?
?
?
? ?
??
? ? ? ?
?
???。
??ォー???????
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????????、
九
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? ? ? ?
???
??
???????。
?」 ?。
???????????????????????（??） ? ? ?
? ?
? ?
??
??「????????????????、?????????????????
?? ? ? ???、
? ? 「 ??
?? ??????????????????」???、
?? っ ????????、?????（?????）???????????????????? ? ??? 」???、???????????ィ?、 ?? ? 、
?????「??????」????????????????????????っ??????????
?? ?
?
????「?????」?????
? ?
? ?
? ?
?
?????????
??。 ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
????
?
???
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
? ?
? ?
ゎ????、???????????????????。?????
??
??
?
?
? ? ?
??????、??ォー????????
? ? ? ? ? ? ? ?
????、
??、 「 」 っ 「 」 っ 。
??ォー、
?ー?ー??????
??
??ォー??????????????????、
九
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
「???????―?????
? ?
?
???ー?ー?????、??????????、?
???
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
?
??
??「??
っ???ー?ー 、???????? ???????????????????っ??????
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
?????。???????? ?????????????、??
?? ? 。「 」、
??
?? 」 「 。
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????????????、????????????、? ? 、
? ?
??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
??「?ー?ー?????????????
?? ? っ 。 ???ー?ー??ー?ー????????????????????、??? ??っ? ? ? っ ? 。?? 、 、 、 ? ー ー っ? 『。 。 ? 、
????『????』?????????????
??
????っ???。「??ォー?????????????ー??????っ?。??????????、??? ? っ 」
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
????。
??
っ ー ー ? ?? 、 ??ー?ー????、??ォー、
??
、 、 ィッ っ 、 ? ?。 ? ォー、ー共ト リーというよりは中間政党的立場を採ったのである。デフォーの中庸主義については
M~rcator
、No.
? ? ?
??、
? ?
? ?
? ?
? ?
????、????「??????????。
動の黄金の中庸—即ち、それのみに智慧と安全と平和がかかってい —を発見することが私の仕事であり、またた」 。
?
? ? ? ? ?
? ?
?
ー?
??「?????????????????????
」 、 「 」 「 。、 っ ッ ー ー ー 、
??ィ??
?ー?ー???ォー???????????????、?????????????
?ー?ー?????
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ?
Mr•Hadley(1711)
には「両者におけるハーリー氏の政策はす
????っ????? ????????」
? ?
? ?
?
?ー?ー??????
????????????、?????
ー?
?? ー?ー
??
? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
??
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??????????』?????????っ??????。????ィッ??????????????????ー ー ? ー ー ? ???。????ー?ー??????????、
??
?? っ 、 、 ?
? ? ? ?
????、???????」
? ?
? ?
??
「????ィッ????ー?ー???????????っ????」
「?ィッ???????????
???? ?」
? ?
? ?
??
????。???????????????ッ?????????ィッ????
??????????
?ー?ー????????????????????????????????????。??ィ??????
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
???
???????????????????。??????????????
???
?
??????????????????、??????、??????ィッ?????ー???????
??、 ?????? ??????? ???。???????????????? 、????? 、?、 、 ー 、 っ 、
「????」???
???
?? ? ? 、 ? 、 ??? 。
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?? ?
? ? ? ? ?
（? ? ?
??????ィ???、?
???? ?? っ っ ? 。しては二重課税—オステンドヘの輸入税と「新占領地」への輸入税ーを賦課してイギリス貿易を排除せんと努めて
??
???????????????????????（??）
???? 、
???
? ? ? ?
?????????????????、
。っ 。
??
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????????????????ー?ー???????????????????????
??????????????
? ?
???
?????????。
? ? ?
? ?
???
?
?〜 ???、
? ?
? ? ? ?
?? ????????????????????????????????????????????
「?????????????????、??ッ?
?? ??っ 。 ョ ???????。?? ?????????。????????????????、 ッ 」
? ?
??
?。?ョ?????????。
????、
「?????????
??ッ???????????っ????????。???っ?????????―????????
?? ? 、??? ??? っ 」 。 ョ ッ? 、? ? 、
??ッ???っ?????????。?????????、???????
? ? ? ?
?? ?
???????
?? ? 。 ォー 「 ー ー ー 」
?
???
?? ??? ???。? ? 、 、 ッッ? 、 ?っ 。 （? ッ? 、 ?ー??? ）、 ??? ???? 。 ー ャー ?、??????。 ? 。?? ー ????? ?
?
???????、
? 。
???????????。???????????????
???
?
?????????????????????。??????
?
????、?????????
? ? ? ?
? ? ?
??
ー
?
????????????????
???????????っ????????、
「?????」??っ???。
???ョ???ー???ッ??
? ?
? ?
?
? ?
?
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?
???????????????????????（??）
??
???????????
ノ‘
????ッ???ー????????????????????????????っ???。??????????? 。 ? 、 、 ? ? ?????、?? ? 、 。
? ? ? ? ?
、
???
?
? ?? ?
???
???
? ? ?
??????????????????????????。?????????
?っ ? 、?????? ?????????? 、 。
?????????????????????????????????。???「?ー?ー?ー?」????
??、? ?? ッ
????、????ー????????、?????????
???
?? ? ? ????。 ィッ ッ
???
?? 、 ?? 、?? っ 。 ー ー ??????????? ．?? ?? ?
?
?ー?ー?????
???????????????ィッ ー ー???????????????????ォー、
ー?ー? ???????? 、 。 ー ー??? ? ? 。?
?
? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????
??、???「???? ? 」 「
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? ?
? ? ?
??
? ?
???
????
??
ー
?
??????????????、?????????ー????「?????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
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